










( 1 ）アレクサンドル ・ゴルデンヴェイゼルAleksandrGol'denweiser (1875-1961) 
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2. カーフェドラ
カーフェドラ Kaφen p aとは、大学などの“講座”を意味するロシア語である。




ニコライエワTat'yanaP. Nikolayeva (1924-93) 
メルジ、ャーノフViktorK. Merzhanov (1919-) 
マリーニンEvgeniMalinin (1930-) 
ヴラセンコLevN. Vlasenko (1928-) 
ブックレッ トによれば、タチアナ・ニコライエワのカーフェドラには、ニコライ




一方、メルジャーノフのカーフェドラにはファインベルク SamuilY. Feinberg 
( 1890-1962）の伝統を継承するフアインベルグ派のピアニストが所属しており、教
授陣には、ナタンソン V.A. NatansonやエメリャノワN.P. Emeryanowaらがいた。
また、ゴルノスタエワ V.V. GornostaevaとヴェデルニコフA.I. Vedernikovらによっ
て、ゲンリヒ・ネイガウスの伝統がこのカーフェドラに取り込まれた。
マリーニンのカーフェドラは、ネイガウスの弟子を中心に構成されていた。ナウモ
フLevN. Naumov (1925-2005）、ナセドキンAlekseiA. Nasedkin (1945－）の他、カ
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これら4つのカーフェドラのうち、メルジャーノフ教授は今も現役で、現在は次の
4名の教授がそれぞれのカーフェドラの主任となっている 30
ヴォスクレセンスキーMikhailS. Voskresensky (1935-) 
ゴルノスタエヴ、ア VeraV. Gornostayeva (1929・）
ドレンスキーSergeyL. Dorensky (1931-) 
メルジャーノフViktorK. Merzhanov ( 1919-) 
ヴォスクレセンスキー教慢のカーフェドラには、ヴォスクレセンスキー教授
以外に 5名の教授（ヴィルサラーゼElisaK. Virsaladze、クズネツォヴァ ElenaI. 
Kuznetsova、ムンドヤンツAleksandrA. Mndoiants、ペトロフNikolaiA. Petrov、セヴ、イ
ドフ ArkadiG. Sevidov）の他、 5名の助教授と 5名のアシスタントが所属してい
る。4つのなかではドレンスキー教授のカーフェドラが最も大規模で、 11名の教授
（アイラペチャンYuriS. Airapetian、ジ、ュー コヴ、ア 01’gaM. Zhykova、イグナチエ
ヴァ ZinaidaA. Ignat’eva、ネルセシャン PavelT. Nerses’ian、ペトゥーホフ Mikhail
S. Petukhov、ピサレフ AndreiA. Pisarev、フロトニコヴァ IrinaH. Plotnikova、ピャ





























年から大学院を卒業する 1972年までの 10年間である。社会主義国家体制下の、 今
のロシアとは全く異なる環境で学び、演奏活動を行っていた。
( 1 ）アレクサンドル ・ゴ、ルデ、ンヴ、ェイゼル
ロシアのピアニスト、ピアノ教師。モスクワ音楽院でピ
















































































































































2. Ministers↑VO kul。turySSSR. Moskovskaia Konservatoriia: Moskovskaia 
gosudorstvennaia dvazhdy ordena Lenina konservatoriia imeni P. /. 
Chaikovskogo. (Moscow, 1986): 45-46. 
3.モスクワ音楽院の組織については、同音楽院のの公式ホームページに掲載さ
れている。アドレスは下記の通り。
h什p://www.mosconsv.ru/page.phtml?3022(201 0年 1月 1日参照）
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